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ANEJO 1 ORGANIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EN EL BANCO DE ESPAÑA
A 31.12.2007

BANCO DE ESPAÑA 73 MEMORIA DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA EN ESPAÑA, 2007
CUADRO A.1.1ORGANIGRAMA GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA
Subgobernador
José Viñals
Economía y Relaciones
Internacionales
Estudios Monetarios y Financieros
Inspección  I
Inspección  II
Inspección  III
Dirección General 
de Supervisión
F. Javier Aríztegui
Dirección General 
Adjunta de Régimen 
Interior
Enrique Gallegos
Secretaría General
José Antonio Alepuz
Departamento Jurídico
Secretaría Técnica
Comunicación
Sistemas de Información 
y Procesos
Gobernador
Miguel Fernández 
Ordóñez
Comisión Ejecutiva
Consejo de Gobierno
Instituciones Financieras
Dirección General 
Adjunta de Asuntos 
Internacionales
Pilar L’Hotellerie-Fallois
Emisión y Caja
Operaciones
Sistemas de Pago
Estabilidad Financiera
Información Financiera
y CIR
Coyuntura y Previsión Económica 
Estadística
Administración e Inmuebles
Intervención General
Recursos Humanos y Organización
Dirección General 
Adjunta de 
Supervisión
Fernando Vargas
Dirección General del 
Servicio de Estudios
José L. Malo de Molina
Dirección General 
de Servicios
Pilar Trueba
Dirección General 
de Regulación
José M.ª Roldán
Dirección General 
de Operaciones,
Mercados y Sistemas 
de Pago 
Javier Alonso
Auditoría Interna
Comisión
de Auditoría
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CUADRO A.1.2ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN
Jefe del Grupo  1
Jefa del Grupo  2
Jefe del Grupo  3
Jefe del Grupo  4
Jefe del Grupo 5
Jefe del Grupo 6
Jefe del Grupo 7
Coordinador Ejecutivo
Director General
F. Javier Aríztegui
Director del Departamento
de Inspección I
Jefe del Grupo  1
Jefe del Grupo  2
Jefe del Grupo  3
Jefe del Grupo  4
Jefe del Grupo  5
Coordinador Ejecutivo
Director del Departamento
de Inspección II
Jefe del Grupo  1
Jefe del Grupo  2
Jefe del Grupo  3
Jefe del Grupo  4
Jefe del Grupo  5
Coordinador Ejecutivo
Director del Departamento
de Inspección III
Jefe del Grupo de Análisis a Distancia
Director General Adjunto
Fernando Vargas
Jefa de la División de Coordinación 
Internacional y Asesoramiento
Jefe del Grupo de Depositaría y Custodia
Jefa del Grupo de Latinoamérica
Jefe del Grupo de Modelos de Gestión
de Riesgos
Jefe de Planificación
de Supervisión
Jefe del Grupo de Innovación Tecnológica
Jefe de la Secretaría Técnica 
y Relaciones Institucionales
Jefe del Grupo  6
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ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN
Director General
José M.ª Roldán
Director del Departamento
de Información Financiera y CIR
Coordinador
Técnico
Jefe de la División de CIR, 
Accionistas y Sucursales
Jefe de la División
de Regulación Contable
Jefa de la División
de Información Financiera
Jefe de la División
de Regulación
Jefe de la División de Análisis
y Asesoramiento
Director del Departamento 
de Instituciones Financieras
Director del Departamento
de Estabilidad Financiera
Jefe de la División de Relaciones 
con la Clientela Bancaria 
Jefa de la División de Análisis Bancario 
y Política Regulatoria
Jefe de la División de Análisis
de la Estabilidad Financiera
CUADRO A.1.3
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DIRECCIÓN GENERAL
SUPERVISIÓN REGULACIÓN
Directores y otros responsables 35 24
Inspectores 236 2
Titulados 7 12
Auditores informáticos 41 –
Técnicos 55 51
Administrativos 50 50
Total 424 139
CUADRO A.1.4PERSONAL DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE SUPERVISIÓN Y DE REGULACIÓN EN 2007
Número
FUENTE: Banco de España.
